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Swift/XRT 0.3−10 keV (α=1.36±0.05)
NuSTAR 3−10 keV (α=1.23±0.02)
NuSTAR 10−30 keV (α=1.22±0.04)
NuSTAR 30−79 keV (α=1.14±0.32)
NuSTAR 3−79 keV (α=1.28±0.02)
Fermi/LAT 100 MeV−100 GeV (α=1.17±0.06)
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